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表１　外交政策の三類型
外交交渉 経済外交 軍事外交
範囲と領域 現在・近未来志向的 未来志向的 現在志向的
度合いと強さ 緩・急な働き 緩慢な働き 迅速な働き
時間 結果の可逆性 結果の可逆性 結果の不可逆性
出典：徐（2004, 8）から本稿に関係ある部分を抜粋したもの
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表 2　宮城県民の県政に対する満足度
1999 年 12 月 2000 年 4–6 月 2001 年 1–3 月
満足 54.0％ 57.1％ 65.6％（＋ 11.6％）
ふつう 41.9％ 38.3％ 29.5％（－ 12.4％）
不満  4.1％  4.6％  4.9％（＋  0.8％）
出典：宮城県総務部行政管理課（2001, 3）
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表３　事務職員と農林漁業従事者の経済協力に対する支持の推移
2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
事務職員 27.6％ 29.1％ 28.6％ 36.3％
農林漁業従事者 10.1％ 16.7％ 23.5％ 21.2％
出典：『外交に関する世論調査』各年版より筆者作成
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表４　NPOに関する知識と経済協力への支持
05 年の
コーホ
ート
男性
20–29
歳
30–
39
40–
49
50–
59
60–
69
70+
女性
20–29
歳
30–
39
40–
49
50–
59
60–
69
70+
NPOの
認知
（％）
45.2 54.8 46.8 51.8 49.3 32.5 33.3 34.0 40.9 40.8 33.8 18.2
経済協
力支持
（％）
27.0 24.1 18.3 28.0 26.9 19.9 31.4 26.5 24.2 21.4 14.5  7.8
出典： 『NPO（民間非営利組織）に関する世論調査』、『外交に関する世論調査』よ
り筆者作成
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表５　NGOの援助行政への関与と人々の援助支持率
フランス 日本 スイス スウェーデン カナダ
1998 年の ODA に占める
NGO補助金の割合（％）
0.4 2.4 3.2 6.9 8.8
1999 年の援助支持率（％） （64+） （71.6） （76） 77 80+＊
1999 年に援助の現状維持を
求めた国民の割合（％）
N/A 42.4 50 N/A N/A
1999 年に援助の増額を求
めた国民の割合（％）
64 29.2 26 N/A N/A
出典： OECD （2000a: 2000b: 2003）、『外交に関する世論調査』、『ODA白書』より筆
者作成
＊：2002 年の値。
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